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Mijnheer de rector magnificus, mijnheer de voorzitter van het
College van Bestuur, dames en heren,
Ne mutlu Türk'üm diyene' (Hoe gelukkig is degene die zieh Turk
noemt). Deze uitspraak van Mustafa Kemal Pasha Atatürk, de stichter
en eerste president van de Republiek Turkije, treft men, zoals iedere
oplettende bezoeker aan Turkije zal kunnen beamen, in Turkije overal
aan: op monumenten, regeringsgebouwen en schoolpleinen, in klaslo-
kalen en schoolboekjes. Gelukkig is degene die zieh Turk noemt. Het
is een zin die als geen ander het streven naar een nieuwe - Turkse -
nationale identiteit van de Kemalistische hervormers symboliseert. Het
is met het ontstaan en het karakter van de Turkse nationale identiteit
dat ik mij - en U - vanmiddag drie kwartier wil bezighouden.
Kracht en zwakte van het nationalisme: een actueel vraagstuk
De vraag naar het wezen van nationale identiteit is niet van actualiteit
ontbloot. Sinds de ineenstorting van het Sovjet-imperium zien we
overal in Oost-Europa en Centraal Azie het opvlammen van nationalis-
tische bewegingen die bestaande politieke strueturen bedreigen of zelfs
compleet omverwerpen. De strueturen die worden ontmanteld zijn in
het algemeen staten, zoals Tsjechoslowakije, Joegoslavie of de Sovjet-
Unie zelf, die ontstaan zijn in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog,
op de puinhopen van de grote multinationale keizerrijken van de
Habsburgs en de Romanovs. De staten die nu zijn gei'mplodeerd, of
waarvan het bestaan nu ter discussie wordt gesteld, leken nog voor
kort uitermate solide. De golf van nationalistische agitatie met al zijn
parafernalia zoals historische en linguistische mythen, religieus fanatis-
nie, xenofobie en genoeide, heeft dan ook vriend en vijand verrast,
vooral omdat in het vroegere Sovjet-rijk niet zozeer sprake leek te zijn
van onderdrukking van nationaliteiten met alle risico van dien, als wel
van manipulatie (en depolitisering) ervan.
Men kan erover discussieren of de golf van nieuwe of herleefde
nationalistische beweging duidt op een fundamentele toename van de
kracht van nationalisme aan het eind van de twintigste eeuw, of dat
het hier in feite de logische voltooiing betreft van processen die - juist
door de totstandkoming van de Sovjet-Unie en later haar stelsel van
satellietstaten - gedurende tientallen jaren als het wäre in de ijskast
waren gezet.1 Ik ben echter van mening dat men het accent ook anders
kan leggen; dat men, in plaats van de opmerkelijke centrifugale kracht
van de verschillende nationalismen te benadrukken, de ontwikkelingen
juist kan zien als het falen van een essentieel element van het nationa-
lisme - het scheppen van een nieuwe nationale identiteit op basis van
bestaande grenzen, een proces dat vaak met 'nation-building' wordt
aangeduid.2 In mijn ogen is het meest opmerkelijke aan de ontwikke-
ling van de laatste jaren de mate waarin de constructie van een nieuwe
nationale identiteit (Tsjechoslowaaks, Joegoslavisch of die van 'Sovjet-
burger'), een proces dat vaak al meer dan twee generaties aan de gang
was, uiteindelijk heeft gefaald. Het is dan ook van belang na te gaan
waardoor zulke langdurige experimenten in 'nation-building' hebben
kunnen falen, waar de breuklijnen liggen die de nieuwe nationale
entiteit hebben ondermijnd en onder welke druk die breuklijnen aan
de oppervlakte zijn getreden.
Turkije als 'case-study'
Turkije heeft natuurlijk nooit deel uitgemaakt van het voormalige
Sovjet-imperium, maar ook de Republiek Turkije is een 'nieuwe' natio-
nale Staat, na de Eerste Wereldoorlog geschapen op de puinhopen van
het derde grote multinationale Imperium, het Osmaanse Rijk. Het is
de enige politieke entiteit die na 1918 door een eigen inheemse politie-
ke elite uit de Osmaanse erfenis is voortgebracht. In alle andere geval-
len (Iraq, Syrie, Libanon, Israel/Palestina, Jordanie) heeft het staats-
vormingsproces in eerste instantie onder buitenlandse heerschappij,
namelijk die van de mandataire mogendheden Frankrijk en Groot-
Brittannie, plaatsgevonden. Ook in Turkije heeft een experiment in
'nation-building' plaatsgevonden - een poging om op basis van de
grenzen zoals die in 1923 bij het vredesverdrag van Lausanne zijn
vastgelegd, een eigen, seculiere, Turkse nationale identiteit te ontwik-
kelen. En ook in Turkije lijkt het experiment in een aantal opzichten
mislukt. De opkomst sinds de zeventiger jaren van enerzijds politiek
islamitisch radicalisme en anderzijds separatistisch Koerdisch nationa-
lisme brengt fundamentele breuklijnen aan het licht in de Turkse en
seculiere nationale identiteit die Atatürk en de zijnen hebben gepro-
beerd te scheppen. Om te begrijpen waar deze breuklijnen vandaan
komen, moeten we terug naar de ontstaansgeschiedenis van de Turkse
republiek.
De Turkse nationale beweging 1918-1922
De republiek zoals die in Oktober 1923 is uitgeroepen, gaat terug op
de nationale onafhankelijkheidsbeweging die vanaf 1918 in Anatolie
actief werd. AI onmiddellijk na de wapenstilstand die het Osmaanse
Rijk in Oktober 1918 met de Britten sloot, werd door aanhangers van
het Jongturkse Comite voor Eenheid en Vooruitgang (tttihad ve Terakki
Cerniyeti), dat het land in de voorgaande vijf jaar had bestuurd, de
basis voor deze onafhankelijkheidsbeweging gelegd. Het doel van de
beweging was te voorkomen dat delen van Anatolie en de hoofdstad
Istanbul in het kader van de vredesregeling aan Griekenland of Arme-
nie zouden worden toebedeeld.
Griekenland was laat aan de wereldoorlog gaan deelnemen, maar
met name Groot-Brittannie zag veel in een sterk vergroot Griekenland
onder de Anglofiele premier Venizelos, als tegenwicht tegen de Franse
en met name Italiaanse invloed in de Middellandse Zee. De Armeniers
konden bij de Entente op veel Sympathie rekenen als gevolg van de
etnische schoonmaak' waaraan zij in het Osmaanse Rijk vanaf 1915
blootgesteld waren geweest.
Uit angst voor represailles vanwege htm rol in de Armenier-vervol-
gingen ontvluchtten de Jongturkse leiders uit de oorlogsjaren onmid-
dellijk na de wapenstilstand met Duitse hulp het land, maar voor hun
vlucht legden zij de grondslagen voor het verzet van na de oorlog. Met
behulp van voormalige agenten van de fongturkse geheime dienst, de
Te§kilät-i Mahsusa ('Speciale Organisatie'), werden wapendepots aange-
'egd en werden officieren en bestuurders die mogelijk bloot zouden
staan aan de wraak van de Entente en de Griekse en Armeense min-
derheden en diegenen die zouden kunnen bijdragen aan de vorming
van een bestuurlijk en militair kader voor de verzetsbeweging, naar
Anatolie gezonden. In de, in eerste instantie regionaal georganiseerde,
nationale verzetsbeweging die tussen november 1918 en midden 1919
vorm begint aan te nemen, ziin twee parallelle patronen te herkennen.
Aan de ene kant zien we de opbouw van een gewapende strijd. In het
Westen van Anatolie, waar nauwelijks nog reguliere troepen aanwezig
zijn, wordt die gedragen door bendes (getes) en heeft hij het karakter
van een guerrilla. In het oosten, waar de Jongturkse minister van
oorlog Enver Pasha juist in de laatste maanden van de oorlog nog twee
goed uitgeruste divisies heen had gestuurd in de hoop zijn Panturkisti-
sche dromen te verwezenlijken, was het het reguliere Osmaanse leger
dat de ruggegraat van het verzet vormde. De demobilisatie en ontwa-
pening van het leger werden door het Jongturkse officierskorps op
grote schaal gesaboteerd.
Tegelijk zien we dat er maatregelen worden genomen om de publie-
ke opinie te beinvloeden. Op een groot aantal plaatsen ontstaan 'ver-
enigingen voor de verdediging van de nationale rechten'. De initiatief-
nemers voor de oprichting zijn nagenoeg altijd de lokale afdelingen
van het Jongturkse Comite voor Eenheid en Vooruitgang, soms in
overleg met vertegenwoordigers van de betrokken regio in de hoofd-
stad Istanbul.3 De lokale Jongturkse leiders coöpteren in veel gevallen
notabelen, met name moefti's (islamitische rechtsadviseurs), in het
bestuur van de verenigingen, die nadrukkelijk verklaren nationaal te
zijn en iedere band met enige politieke partij ontkennen.4 Het eerste
wat deze verenigingen vervolgens doen, is een regionaal congres
organiseren waarvan de deelnemers weer worden gerecruteerd uit
notabelen en Unionistische partijfunctionarissen. Deze congressen
nemen resoluties aan die ten eerste vaststellen dat de betrokken regio
sinds mensenheugenis in meerderheid islamitisch is geweest, en ten
tweede dat de 'nationale rechten' (hukuk-u müliye) van de bevolking
moeten worden gerespecteerd. Vaak wordt voor deze rechten verwe-
zen naar de Veertien Punten van president Wilson, en het daarin
vervatte zelfbeschikkingsrecht der Volkeren.5 De publiciteit van de
congressen is daarbij zowel gericht op de eigen publieke opinie als op
degenen die in Parijs bezig zijn met de vredesregeling.
In totaal vinden tussen 5 november 1918 en 8 Oktober 1920 28 van deze
congressen plaats, waarvan drie in 1918, zeventien in 1919 en zes in
1920.6 Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat ze vooral daar plaatsvin-
den, waar het gevaar het grootst is dat Osmaanse gebiedsdelen aan
Griekenland of Armenie overgedragen zouden worden, dat wil zeggen:
in Europees Turkije (Thracie), aan de westkust en in de oostelijke
provincies. De eerste regionale vereniging die actief wordt, is het
'Comite voor West-Thracie' (Bah Trakya Komitesi) dat al op 10 novem-
ber wordt opgericht. In het oostelijk deel van Thracie begint op 30
november het 'Osmaans Comite voor de Verdediging van Thracie en
Pasha-eli' (Trakya-Pasaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi) zijn activiteit. De
eerste organisatie in het oosten was de 'Islamitische Raad van Kars'
(Kars Islam §üräsi), gesticht op 5 november 1918 als duidelijk wordt dat
een Osmaans terugtrekken uit de provincies Kars, Ardahan en Batum
deel uitmaakt van de voorwaarden van de wapenstilstand. Op 4
december wordt in Istanbul de meer omvattende 'Vereniging voor de
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Verdediging van de Nationale Rechten van de Oostelijke Provincies'
(Vilayät-i §arkiye Hukuk-u Milliye Cemiyeti) opgericht. In het Egeische
kustgebied is de 'Vereniging voor de Verdediging van de Osmaanse
Rechten van Izmir' (Izmir Mudafaa-i Hukuk~u Osmaniye Cemiyeti), opge-
richt op 14 december, de eerste. Dat deze organisaties zo snel, vrijwel
onmiddellijk na de wapenstilstand, worden opgericht en dat zij op
vrijwel identieke manier opereren, is een sterk argument voor de
gedachte dat deze activiteit al voor het einde van de oorlog was
gepland.
In de loop van 1919 vindt - zowel militair als politiek - een bunde-
ling plaats van de regionale bewegingen in een nationaal netwerk. Op
het nationale congres in Sivas in September wordt de 'Vereniging voor
de Verdediging van de Nationale Rechten van Anatolie en Roemelie"
(Anadolu-Rumeli Müdafaa-ι Hukuk-u Milliye Cemiyeti) gesticht en het
uitvoerend comite van deze vereniging, onder leiding van de voorzit-
ter, de brigade-generaal Mustafa Kemal Pasha, neemt de dagelijkse
leiding van de beweging op zieh.
, •> * r
Deelnemers aan het congres m Sivas.
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Doordat deze beweging later de basis heef t gevormd waarop Mustafa
Kemal Pasha en zijn kring de Turkse Republiek hebben gebouwd is
er in de historiografie een vertekening opgetreden, waarbij het lijkt
alsof de strijd van de jaren 1918-1922 er een was voor de vestiging van
een nieuwe Turkse Staat. In de Kemalistische geschiedschrijving wordt
het congres in Sivas zelfs retrospectief gekenmerkt als het eerste
congres van de pas in September 1923 opgerichte Kemalistische politie-
ke partij, de 'Volkspartij' (Halk Firkasi).7 In werkelijkheid is de nationale
strijd (milli mücadele) een episode in de laat-Osmaanse geschiedenis.
Om het karakter van de beweging op zijn waarde te kunnen schatten,
moeten we niet kijken naar wat zij uiteindelijk is geworden, maar naar
wat de strijders van het eerste uur in 1918-1919 voor ogen stond.
Hiervoor kunnen we niet beter doen dan te kijken naar de resoluties
en manifesten uit deze tijd zelf. Atatürk zelf heeft later geclaimd dat
hij een 'hidden agenda' in de vorm van de stichting van een nieuw
Turkije had, die hij als een milli sir ('nationaal geheim') koesterde,
omdat de tijd en de publieke opinie er nog niet rijp voor waren.8
Authentieke contemporaine bewijzen hiervoor ontbreken, maar gezien
zijn politieke opstelling na 1923 lijkt het op zieh niet onwaarschijnlijk.
Hoe dan ook, mijn vraagstelling betreff de motivatie van de beweging,
niet de oprechtheid van haar leider.
Het programma van de verzetsbeweging
Het officiele eisenpakket van de nationale verzetsbeweging werd in
januari 1920 vastgelegd in het zogenaamde 'Nationale Pakt' (Misak-i
Milli).9 Dit was een herformulering van de slotresolutie van het congres
in Sivas en deze verklaring was weer zeer sterk geent op de resoluties
van het grootste en belangrijkste van de regionale congressen, het
congres van de oostelijke provincies in Erzurum in juli 1919.
De programmapunten die de hoofdrol speelden bij de kleinere
regionale congressen overheersten ook in deze basisstukken van de
nationale beweging: het betrokken gebied was in meerderheid
Turks/islamitisch, het had recht op zelfbeschikking, en de moslims van
het gebied wilden dit recht uitoefenen door deel uit te blijven maken
van een onafhankelijk Osmaans Rijk. De legitieme rechten van de
bevolking dreigden aangetast te worden door buitenlandse mogendhe-
den die de oren liefen hangen naar Armeense en Griekse claims.
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Twee elementen springen in de stukken in het oog. In de eerste
plaats de mate waarin men spreekt namens - niet de Türken, maar de
rnoslims. Enkele passages uit de proclamatie van Erzurum maken dit
duidelijk: men spreekt namens 'De moslims die een natie vormen,
bestaande uit Türken en Koerden.'10 'De meerderheid van moslims
bestaande uit Türken en Koerden die sinds eeuwen hun bloed in een
intieme band hebben vermengd en die de gemeenschap (ümmet) van
een profeet vormen.'11 'Alle islamitische elementen van de bevolking.'12
In de Statuten van de vereniging die het regionale congres in Erzurum
organiseert, de 'Vereniging voor de Verdediging van de Nationale
Rechten van de Oostelijke Provincies' {Vüayät-i §arkiye Müdafaa-i
Hukuk-u Milliye Cemiyeti) Staat het zo mogelijk nog explicieter: 'Alle
islamitische Iandgenoten zijn van nature lid van deze vereniging/13 In
de proclamaties van de congressen uit het westen, waar veel minder
sprake is van een gemengde islamitische bevolking, worden de Koer-
den niet expliciet vermeld, maar ook daar - bijvoorbeeld op de con-
gressen van Bahkesir en Ala§ehir (respectievelijk juli en augustus 1919)
~ wordt de omschrijving van de eigen groep uitgebreid tot Onze
geliefde Turkse en islamitische Iandgenoten' en wordt er gesproken
over de aanval op 'ons vaderland dat Turks en islamitisch is en onze
heilige grond die roodgekleurd is door het opofferingsgezinde bloed
van onze religie.'14
Ook in Sivas is moslim-solidariteit de basis van alle activiteit: 'Onze
staatkundige eenheid die aan de moslims toebehoort'15 is waar men
voor vecht. Hier is geen sprake van Turks nationalisme, maar slechts
van de strijd van moslims voor hun rechten.
In de tweede plaats wordt telkens benadrukt tegen wie de strijd gaat:
Bewegingen die streven naar de veetiging van Grieken- of Armenen-
dom (Rumluk ve Ermenilik).'16 De gehanteerde termen geven aan dat
men niet tegen een onafhankelijke Armeense Staat (Ermenistan) of
tegen Griekenland (Yunanistan) op zieh was, maar tegen Griekse of
Armeense entiteiten op Osmaanse bodem. Dit punt werd door Mustafa
Kenia] Pasha zelf benadrukt in een interview op 25 Oktober 1919,
Waarin hij zei dat de nationalisten 'een Armenie buiten de Osmaanse
grenzen graag zagen.'17
Voor wie het wil zien, zijn overal aanwijzingen te vinden dat de
nationale strijd in de jaren tot 1923 in het teken stond van een mobili-
satie van de islam. Op de foto's van Mustafa Kemal Pasha en de
andere nationalistische leiders uit deze tijd worden zij voortdurend
geflankeerd door islamitische funetionarissen in traditionele kledij.
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Mustafa Kemal Pasha zocht zowel steun bij de Soennitische als bij de
Alevitische bevolkingsgroep. De Alevieten van Turkije lijken de onaf-
hankelijkheidsstrijd in meerderheid te hebben gesteund en Mustafa
Kemals bezoek aan de leiders van de Alevitische Bektashi-derwishorde
in het centrum van de orde in Hacibektas op 23 december 1919 is goed
gedocumenteerd.18
Maar ook de Soennitische islam werd gemobiliseerd. Toen de
§eyhülislam in Istanbul onder druk van de Sultansregering en de
Entente op 11 april 1920 een fetwa uitgaf, waarin de nationalisten tot
rebellen werden verklaard en de strijd tegen hen verplicht gesteld,
orkestreerde Mustafa Kemal samen met de moefti van Ankara, Börekgi-
zade Rifat, een tegenoffensief waarin 152 Anatolische moefti's dit fetwa
ongeldig verklaarden, omdat het onder buitenlandse druk tot stand
was gekomen en de nationale strijd juist voor iedere moslim tot een
persoonlijke plicht (farzülayn) bestempelden.19 Fetwa's die de bevolking
tot opofferingsgezindheid en strijd opriepen, waren een belangrijk
Instrument voor mobilisatie20 en godsdienstgeleerden (met name
moefti's), maar ook derwish-sheikhs waren in groten getale actief in
de nationale beweging. Ze leverden meer dan twintig procent van de
leden van de eerste nationale vergadering in Ankara.21
In zijn eigen toespraken in de eerste periode van de onafhankelijk-
heidsstrijd is Mustafa Kemal Pasha ook uitermate behoedzaam bij het
omschrijven van de nationale basis van de beweging. In zijn toespraak
tot de notabelen van Ankara, direct na zijn aankomst daar in december
1919, verdedigt hij de in Sivas vastgelegde 'nationale grenzen' (millt
hudut) met twee argumenten: in de eerste plaats is dit het gebied dat
het Osmaanse leger op de dag van de wapenstilstand feitelijk beheerst
en met de wapens in de hand verdedigt; in de tweede plaats 'bakent
deze grens de gedeelten van ons vaderland af die door Türken en
Koerden bewoond worden. Ten zuiden van deze lijn wonen onze Ara-
bisch sprekende geloofsgenoten.'22 Met deze laatstgenoemden spreekt
hij vervolgens wel zijn solidariteit uit en hij wenst Onze geloofsgeno-
ten, onze broeders' succes in hun onafhankelijkheidsstrijd voor al deze
delen van de 'wereld van de islam' (alem-i islam), maar zonder hun
bevrijding deel van zijn eigen programma te maken.23 Het kernbegrip
in zijn uitlatingen is telkens milkt ('natie') en millt ('nationaal'), maar,
zoals Rustow al heeft opgemerkt24, had dit begrip zelf voor de meeste
Osmanen religieuze connotaties. Feroz Ahmad heeft dit punt onlangs
weer benadrukt door te zeggen dat 'milK pas door evolutie de beteke-
nis "nationaal" heeft gekregen.'25
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Sporen van de religieuze geladenheid van de onafhankelijkheidsstrijd
vinden we ook in het Turkse Volkslied. De tekst van deze tsttkläl Mar§i
('onafhankelijkheidsmars') is in het voorjaar van 1921 door de dichter
Mehmet Akif Ersoy op verzoek van de toenmalige nationalistische
commissaris voor onderwijs geschreven en unaniem door de nationale
vergadering als Volkslied geadopteerd. Na 1923 zijn de eerste twee
coupletten het Volkslied van de republiek geworden, maar in sommige
van de andere van de tien coupletten blijkt duidelijk dat dit lied uit
een fase stamt toen de strijd nog gevoeld werd als een conflict tussen
moslims en ongelovigen. Het woord Turk' komt in de hele tekst niet
voor, maar religieuze Symbolen des te meer. Als voorbeeld dienen het
vierde en achtste couplet (ik doe geen poging tot een dichterlijke
vertaling):
'AI omringt een stalen pantsermuur de westelijke einder,
Ik heb een bastion in mijn hart vol van geloof!
Je bent machtig, vrees niet! Hoe kan het tandeloze monster
dat je "beschaving" noemt zo'n groot geloof würgen?'
en
'De enige smeekbede van mijn ziel aan U, Ο God, is dit:
Laat geen vreemde hand de borst van mijn heiligdom bezoedelen. Laten deze
gebedsoproepen, waarvan de belijdenissen de kern van het geloof zijn, over
ij vaderland weerklinken.'26
Het is ironisch dat deze tekst het officiele Volkslied van de uitdrukke-
ujk seculiere republiek is gebleven, terw ijl zijn auteur al in 1926 naar
Egypte is geemigreerd uit onvrede met de seculariseringspolitiek van
Atatürk en de zijnen. Vlak na de publikatie van de tekst van het
Volkslied, in maart 1921, was hij betrokken bij een door de leiding in
Ankara goedgekeurd project voor een islamitisch wereldcongres in
Ankara, dat uiteindelijk door de opmars van het Griekse leger geen
doorgang vond.27 In dezelfde periode, op 11 april 1921, werd de wel-
jicht merkwaardigste foto gemaakt die we van Mustafa Kemal Pasha
hebben: ze toont de nationalistische leider in een witte bedoemenman-
tel met bijpassende hoofdtooi, omringd door een tiental schriftgeleer-
den (ulema).2S De kleren waren een geschenk van al Sayyid Ahmad al-
Sharif al-Sanusi, een kleinzoon van de stichter van de Sanusi-orde. In
September 1918 was hij met een Duitse onderzeeer vanuit Tripolitanie
naar Turkije gekomen, waar hij actief probeerde Arabische steun voor
de Kemalisten te verwerven. Ook hij was begin 1921 betrokken bij
pogingen een islamitisch congres te organiseren. In april 1921 riep de
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Mustafa Kemal Pasha in Sanusi-dracht.
Nationale Vergadering in Ankara hem zelfs tot koning van Iraq uit,
als tegenkandidaat voor de door de Britten gesteunde Amir Faysal.29
Dat de islam een belangrijke rol speelde in de mobüisatie van de
Anatolische bevolking voor de nationale onafhankelijkheidsstrijd is al
eerder onderkend. AI m 1936 door Gotthard Jaeschke30, en twintig jaar
later door Dankwart Rustow.31 Rustow benadrukt het feit dat de natio-
nale bevrijdingsstrijd sterk islamitisch gekleurd was en dat hij tot het
eind toe werd gevoerd uit naam van sultanaat en kalifaat. Kemal
Karpat heeft ook al vroeg gewezen op de identificatie van nationalisme
met religie onder de Turkse bevolking32 en recentelijk is dit aspect
benadrukt door Binnaz Toprak in haar voortreffelijke Islam and Political
Development in Turkey.33 Beide laatstgenoemden zien in de islam echter
niet meer dan een taktisch Instrument. Zij spreken nadrukkelijk over
het politieke gebruik van religie door een (kennelijk niet in de eerste
plaats islamitisch) nationalistisch leiderschap en zien de islamitische
retoriek als een vertaling van abstracties als 'de natie' naar de bele-
vingswereld van de dorpelingen.34 Feroz Ahmad onderschrijft deze
visie en zegt bovendien dat de nationallsten gedwongen waren islami-
tische propaganda te gebruiken om de propaganda tegen hen van de
regering in Istanbul te beantwoorden.35 Dit nu lijkt mij een vertekening,
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die mogelijk teruggaat op de Kemalistische interpretatie van de Turkse
geschiedenis. Ik zie geen contemporaine bewijzen dat de beweging een
in islamitische Symbolen verpakte Turks-nationalistische was. Het was
vooral en bovenal een beweging van Anatolische moslims, waarbinnen
de islam de diverse ethnische groepen verbond. Een duidelijk onder-
scheid maken tussen nationale en religieuze identiteit is, wanneer we
het tenminste over de activisten van deze periode hebben en niet over
de enkele Ideologen, kunstmatig en anachronistisch.
De stichting van de republiek
Het zal duidelijk zijn dat noch in de proclamatie van Erzurum, noch
in die van Sivas, noch ook in het 'Nationale Pakt' sprake was van de
stichting van een nieuwe Turkse Staat, laat staan van een republiek.
Integendeel: zowel in Erzurum als in Sivas en bij de opening van de
Nationale Vergadering in Ankara (april 1920) werden de bescherming
en bevrijding van sultanaat en kalifaat benadrukt. Nog in april 1921
werd de verjaardag van sultan-kalief Mehmet VI Vahdettin in heel
Anatolie gevierd.36
Toch is de republiek er, zoals we weten, gekomen. Na de overwin-
ningen in de onafhankelijkheidsstrijd - eerst in 1920-21 op Armenie
en toen in 1921-22 op Griekenland - en de erkenning van die overwin-
ning in het vredesverdrag van Lausanne (1923), waarbij Turkije afzag
van claims op de voormalige Arabische provincies en West Thracie,
niaar binnen de wapenstilstandsgrenzen - althans politiek - volledige
onafhankelijkheid verwierf, kwam er een nieuwe nationale staat op de
kaart. In Oktober 1923 werd deze staat tot republiek uitgeroepen, nadat
al een jaar eerder de laatste Osmaanse sultan was afgezet. Een zuiver
re%ieus kalifaat onder de - tot dan toe meer als kunstschilder bekende
~ kalief Abdülmecit (een neef van de laatste sultan) was ervoor in de
plaats gekomen. Dit waren de eerste tekenen dat de onafhankelijk-
heidsbeweging in handen was gekomen van een factie die werd
gei'nspireerd door positivistisch gedachtengoed en die er een heel
andere, veel radicalere agenda op na hield dan de gewone leden en
zelfs de gematigde meerderheid binnen het leiderschap van de bewe-
ging.
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Secularisatie en Turks nationalisme
Vanaf 1923 begon de regering van de republiek, gedomineerd door
Mustafa Kemal Pasha en zijn kring, aan een reeks hervormingen die
samen een culturele revolutie vormden en die ook - dat is althans mijn
Stelling - de banden die de basis hadden gevormd voor de nationale
solidariteit tijdens de onafhankelijkheidsoorlog, verbraken. Twee poli-
tieke beslissingen zijn bepalend geweest voor de breuk in deze solida-
riteit tussen de politieke elite en de massa: de seculariseringspolitiek
en de keuze voor een vorm van nationale identiteit op basis van de
culturele eigenschappen, met name de taal, van de Turkse meerderheid
met onderdrukking van de identiteit van minderheden, met name van
de grootste minderheid - die van de Koerden. Aangezien de secularisa-
tie natuurlijk een belangrijk onderdeel van de gedeelde culturele
erfenis van Türken en Koerden ondergroef, kan men zeggen dat ook
die aan een verzwakking van de band tussen beide gemeenschappen
heeft bijgedragen. Dit aspect is door de leider van de Koerdische
opstand van 1925, Sheikh Sait, zelf benadrukt. Voor de sterk positi-
vistisch geinspireerde Kemalistische leiding waren secularisme en
nationalisme echter essentiele voorwaarden om de moderniserings-
sprong die zij beoogden te kunnen realiseren.
Secularisatie was geen Kemalistische uitvinding. AI voor de republiek
waren het strafrecht, het handelsrecht en delen van het privaatrecht
geseculariseerd, waren grote delen van het onderwijs op westerse leest
geschoeid en samen met de vrome stichtingen (evkaf) onder controle
van ministeries gebracht en was de §eyhülislam, de hoogste moefti van
het land, uit het kabinet verwijderd. De secularisering van de Staat
door de afschaffing van het kalifaat in 1924, van het onderwijs door
de sluiting van de religieuze scholen in hetzelfde jaar, en van het recht
door de afschaffing van de shari'a-rechtbanken in 1924 en invoering
van een aangepaste versie van het Zwitserse burgerlijk wetboek twee
jaar later, kan men zien als het afmaken van een proces dat al een
kleine eeuw aan de gang was. De afschaffing in 1928 van het grond-
wetsartikel dat de islam tot staatsgodsdienst maakte, vormt van deze
ontwikkeling weer het sluitstuk.
Waar de Kemalisten veel verder gingen dan hun voorgangers was
in de secularisatie van het dagelijks leven, wat men de culturele -
tegenover de institutionele - secularisatie zou kunnen noemen. Aan
de ene kant kunnen we hieronder de maatregelen verstaan die een
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verbod op traditionele kleding, overname van Europese maten en
gewichten, van het Latijnse alfabet en van zondag als rustdag.37 Aan
de andere kant betreft het maatregelen die direct het volksgeloof onder
vuur namen, zoals de sluiting van heiligengraven (türbes) en derwish-
orden (tarikats). Deze maatregelen waren bij de massa van de bevolking
impopulair en wekten zelfs in een aantal gevallen fei verzet.
Psychologisch is deze reactie gemakkelijk te begrijpen: zo kort na de
moeizaam bevochten overwinning op hun door Europa gesteunde
christelijke vijanden, werd de Turkse moslims voortdurend onder ogen
gebracht dat hun eigen traditionele cultuur minderwaardig en verou-
derd was. Benadrukking van Turkse nationale trots op basis van een
grotendeels mythisch verleden bood onvoldoende compensatie voor
deze afwijzing van de authentieke volkscultuur en weinig troost in de
dagelijkse strijd om het bestaan in Anatolische dorpen. Er speelt
mogelijk nog een tweede factor: traditioneel waren de vertegenwoordi-
gers van de islam, met name de moefti's, de officieel erkende afstam-
melingen van de profeet (de e§mf) en de derwish-sheikhs de spreekbuis
voor de lokale bevolking geweest, degenen die uiting gaven aan de
publieke opinie tegenover de eisen van de staat en zijn vertegenwoor-
digers. Zij waren daarmee bij uitstek degenen die garant stonden voor
de adalet (gerechtigheid) waar de staat, die voor de boeren meestal
werd vertegenwoordigd door de gendarmes en de belastinginners, zieh
in hun ogen vaak schuldig maakte aan tirannie (zülrn). In een situatie
waarin de staat geen sociale zorg bood, waren de moskee en de tari-
kats bovendien een bron van geborgenheid en onderlinge solidariteit.
Door de seculariseringspolitiek van de Kemalisten werd in de ogen van
de bevolking een vertrouwd element van veiligheid afgebroken.
Was de seculariseringspolitiek een beleid dat de band met de massa
van de bevolking verzwakte, de keuze voor een exclusief Turks natio-
nalisme, gebaseerd op een culturele factor - de taal - die voor een
kwart van de bevolking geen deel uitmaakte van de eigen erfenis38,
verbrak de banden van solidariteit met de Koerdische minderheid. Nog
in het voorjaar van 1922 werd de Koerden door het nationalistische
leiderschap een (beperkte) vorm van autonomie in het vooruitzicht
gesteld. Een wetsontwerp van die strekking werd in de nationale
vergadering besproken.39 Mustafa Kemal Pasha zelf ging in op de mate
van autonomie die beoogd werd, in zijn gesprek met Journalisten in
Izmit, in Oktober 1923.40 Na de overwinning en het vredesverdrag van
Lausanne werd hierover niets meer vernomen. In februari 1925 kwa-
teleurgestelde Koerdische nationalisten in opstand. Hun eisen
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betroffen zowel Koerdische onafhankelijkheid als herstel van de shari'a,
de islamitische wet. Na het neerslaan van deze opstand werd een begin
gemaakt met een hardhandige onderdrukking van de Koerdische
etnische identiteit in Turkije, die samenviel met de vestiging van een
een-partijdictatuur.41
Deze ontwikkeling is af te lezen aan de Statuten en partijprogram-
ma's van de Volkspartij (Halk Firkasi), de directe opvolger en erfge-
naam van de nationale verzetsbeweging. Deze spreken al in 1923 niet
meer over 'moslims' of 'Türken en Koerden'. Het derde artikel van de
Statuten uit 1923 stelt dat 'iedere Turk en ieder die van buiten komt
en de Turkse nationaliteit en cultuur aanvaardt, lid van de Volkspartij
kan worden.'42 Het partijprogramma uit 1927 verklaart in artikel 5 de
verbreiding van de Turkse taal en cultuur tot principe, omdat 'onder
landgenoten eenheid van taal, van gevoel en van gedachte de sterkste
band vormt.'43
Persoorüijkheidscultus als brug naar de massa
De regering van de republiek was zieh de mate van onvrede in het
land terdege bewust. Als ze dat niet was geweest, hadden de telkens
weer opflakkerende Koerdische opstanden (1925, 1930, 1937), de
agitatie van Nak§ibendi-derwishen (in Izmir, 1930 en Bursa, 1933) en de
massale steunbetuigingen aan kort levende oppositiepartijen in 1924
en 1930 haar wel met de neus op de feiten gedrukt. Omdat de regering
echter vastbesloten was geen concessies te doen op het gebied van de
secularisering of de nationale eenheid, stonden haar weinig middelen
ten dienste om haar beleid te populariseren. Een mogelijkheid daartoe
was natuurlijk het benadrukken van successen op het gebied van de
modernisering. Die successen waren echter in termen van groeiende
welvaart, betere gezondheidszorg, beter onderwijs of een modernere
infrastruetuur (elektrificatie, wegen, spoorwegen) met name op het
platteland zeer beperkt.44
Een tweede mogelijkheid was het uitbuiten van het prestige dat
Mustafa Kemal Pasha, vanaf September 1921 officieel betiteld als de
Gazi ('Held, Veroveraar') en vanaf 1934 als Atatürk ('Vader Turk'), als
redder van het vaderland bij de massa van de bevolking genoot. Het
is met name dit middel - het gebruik van de alom gerespecteerde, ja
vereerde, leider als brug tussen een impopulair beleid en de bevolking
- dat in de Kemalistische republiek is gebruikt. AI in de jaren dertig
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Atatürk als leraar die het nieuwe schrift onderwijst.
bereikte de verering van Atatürk in de Kemalistische pers, in officiele
publikaties en schoolboeken proporties die volkomen met die van
Mussolini in Italie of Stalin in de Sovjet-Unie te vergelijken zijn. Hierin
speien heel duidelijk charismatische elementen een rol.45 Hij is natuur-
lijk de krijgsheer en de schepper die op revolutionaire wijze de alle-
daagse gang van zaken doorbreekt, maar daarnaast worden hem
bovenmenselijke eigenschappen toegeschreven: Aan hemzelf ontleende
anekdotes over zijn jeugd worden gebruikt om aan te geven dat hij
voor leiderschap was voorbeschikt, en hem wordt een mystieke band
met het volk toegeschreven en - daardoor - het vermögen om de 'wil
van de natie' te interpreteren. De persoonsverheerlijking drong ook in
de beeidende kunst en de literatuur door, getuige deze passage in de
roman Ankara van Yakup Kadri Karaosmanoglu in de vertaling van
de Leidse Turkoloog en Arabist J.H. Kramers, waarin de hoofdpersoon
de president in 1933 weerziet:
'-.. zijn schone ronde kop deed denken aan de kop van een tarn geworden
jongen luipaard, die iemand een onbedwingbaren lust gaf om hem te strelen.
Maar juist als zulk een wilde dieren kop boezemde hij toch ook een gevoel
van vrees en ontzag in. Zijn gestalte scheen uit een heel andere materie
gekneed te zijn dan die van andere mensenkinderen...'
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en
'Het is waar, de Gazi geleek nu niet meer op de man van gloeiend staal...
Hij had thans de zwaarte en waardigheid van een uit massief goud gemaakt
godenbeeld. Maar het was of een ademtocht van dezelfde eeuwige jeugd,
evenals vroeger die man van staal, nu dat gouden beeld bezielde.'46
Kemalisme en democratie
De Atatürk-verering heeft de leider zelf overleefd. In tegenstelling tot
wat men zou kunnen verwachten was zij niet zo sterk onder zijn
directe opvolger na 1938, ismet inönü. Deze nam zelf de titel Milli §ef,
nationale leider, aan en stimuleerde een persoonlijkheidscultus rond
zijn eigen persoon, waarbij de nu officieel als Ebedi §ef (eeuwige leider)
aangeduide Atatürk naar de achtergrond verschoof. Juist na het aan
de macht komen van de oppositie en de val van inönü in 1950 werd
de rol van Atatürk weer meer benadrukt. Kort na de verkiezings-
overwinning van Menderes' Democratische Partij werd een wet aange-
nomen die aantasting van zijn nagedachtenis strafbaar stelde (en die
in Turkije nog steeds van kracht is).47 inönü's portret verdween van
de Turkse postzegels waarop het tien jaar had geprijkt, maar wat er
voor in de plaats kwam was niet het profiel van president Celäl Bayar,
maar dat van Atatürk. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de Demo-
cratische Partij die in 1950 de macht van Atatürks oude strijdmakker
en opvolger ismet inönü overnarn, juist de 'eerste man' van de repu-
bliek ging benadrukken om de statuur van inönü als 'tweede man' te
verkleinen. Het is bekend dat de leiders van de Democratische Partij
ondanks hun overduidelijke steun in het land en hun grote meerder-
heid in de kamer, behept waren met een diepgewortelde angst voor
Inönü's invloed in leger en bureaucratie, de zogenaamde pa§afaktörü
(Tasha factor').4it Hiermee zien we het begin van de paradoxale situatie
dat Turkije sinds 1950 gedurende 31 van de 43 jaar (met körte onder-
brekingen na militair ingrijpen in de politiek (1960-61, 1971-73, 1980-
1983) en gedurende de periodes dat de Republikeinse Volkspar tij aan
de macht was (1961-65,1973-74,1978-79)) is bestuurd door partijen die
een coalitie vertegenwoordigden van boeren, traditionele ambachts-
lieden en kleine ondernemers (esnaf) en de moderne kapitalistische
sector. De Democratische Partij van Menderes was de eerste van deze
partijen, na 1960 nam de Gerechtigheidspartij (Adatet Partisi) zijn plaats
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in, na 1980 was het eerst de Moederlandpartij (Anavatan Partisi) en later
de Partij van het Juiste Pad (Dogru Yol Partisi).
Ideologisch weerspiegelden deze partijen hun achterban die deels een
conservatief islamitisch waardenpatroon aanhingen en deels in de ban
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waren van een consumptie-mentaliteit die sterk Amerikaans was
geinspireerd. Niettemin zijn deze partijen zichzelf altijd uitdrukkelijk
blijven profileren - en legitimeren - als 'Ataturkistisch'. Dit deed
trouwens ook een aantal radicaal linkse en extreem rechtse politieke
stromingen die in de jaren zestig en zeventig in Turkije actief waren.
De richting van de 'Nationale Democratische Revolutie' (Milli Demokra-
tik Devrim) van Mihri Belli verwachtte de sociale revolutie tot stand
te kunnen brengen met een klassiek Kemalistische coalitie van intellec-
tuelen en officieren. Aan de andere kant van het politieke spectrum
baseerde de 'Nationalistische Actie Partij' {Milliyetgi Hareket Partist) van
Alpaslan Türkes, zieh op een ultra-nationalistische en populistische
interpretatie van Atatürk. Uit dit alles blijkt wel dat vrijwel alle Turkse
politieke en sociale bewegingen de behoefte hebben hun optreden via
de figuur van Atatürk te legitimeren, al staan hun ideeen in de meeste
gevallen inmiddels ver af van de doctrines van de jaren twintig en
dertig. AI deze burgerlijke politieke bewegingen hebben het Kemalisme
opnieuw gei'nterpreteerd en tot op zekere hoogte gemoderniseerd. Voor
de rechts-extremisten betekent het nationalisme en een populisme dat
het bestaan van klassentegenstellingen ontkent; voor de partijen rechts
van het centrum betekent het een westerse orientatie en modernisering
in de zin van technische en industriele vooruitgang, terwijl politici van
gematigd links secularisme en sociale rechtvaardigheid (een andere
interpretatie van populisme) benadrukken en links-radicalen Atatürk
zien als een exponent van anti-imperialistische strijd.
Het meest nadrukkelijk is het Kemalisme echter als inspiratiebron
en officiele Ideologie nog aanwezig binnen het officierskorps van het
Turkse leger, dat zichzelf ziet als de hoeder van Atatürks erfenis. In
tegenstelling tot de burgerlijke politici hebben de rnilitairen niet gepro-
beerd het Kemalisme te herinterpreteren of te moderniseren. Zij lijken
vast te houden aan een gefossiliseerde vorm van het oude geloof,
waarbij nationalisme en - in mindere mate - secularisme worden
benadrukt en waarin de figuur van de vader des vaderlands de talis-
man bij uitstek is. Nieuwe hausses in de Atatürk-verering zien we dan
ook na de militaire staatsgreep van mei 1960, gedurende de periode
van de burgerregeringen onder militaire curatele van 1971 tot 1973 (die
samenviel met de viering van vijftig jaar republiek) en na de staats-
greep van September 1980 (die bijna samenviel met de viering van de
honderdste verjaardag van Atatürk in 1981). De reden hiervoor ligt
voor de hand: in alle gevallen grepen de militairen zeer duidelijk in
in de constitutionele orde. Om hiervoor een legitimatie te vinden,
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Overwinnmgsdag 1992: een spandoek met Atatürk als legeraanvoerder.
moesten zij wel een beroep doen op een hogere legaliteit dan die van
de grondwet en die is voor Kemalisten bij uitstek te vinden in de
persoon en ideeen van Atatürk, met name in de handhaving van het
secularisme en van de nationale eenheid. Deze twee elementen waren
het dan ook die door de militaire junta's in hun Verklarungen na hun
ingrijpen voortdurend werden benadrukt.49
Oppositie tegen het Kemalistische model
Desondanks zijn het aantal en de kracht van de groepen die deze
Kemalistische idealen actief bestrijden sinds de late jaren zestig alleen
maar toegenomen. Sinds die tijd is - onder wisselende namen ('Natio-
nale Orde Partij' (MUH Ntzant Partisi), 'Nationale Heilspartif (MUH
Sehntet Partisi), 'Welvaarstpartij' (Refah Partisi)) - een islamitische
politieke partij actief die door de sinds 1980 sterk gegroeide verschillen
tussen arm en rijk een toenemende aantrekkingskracht uitoefent op de
kansarmen in de Turkse samenleving, met name in de steden. De
Ideologie van deze groep kreeg bekendheid onder de naam MUH Görüs
('nationale visie'), een bewijs te meer dat het begrip 'nationaal' ook nu
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nog voor veel mensen in Turkije een religieuze connotatie heeft. Deze
groep, maar ook andere islamitische groeperingen, bepleiten een re-
islamisering van het openbare leven en de publieke moraal. Daarnaast
lijkt de Refah Partisi minder dan andere grote politieke partijen te
hechten aan het ideaal van 'een natie, een Staat' en meer ontspannen
te staan tegenover de kwestie van Koerdische rechten.
In de jaren zeventig kwam ook het Koerdische separatisme weer op,
sinds 1978 in de vorm van de door Studenten aan de Universiteit van
Ankara opgerichte Koerdische Arbeiderspartij (P.K.K.), die nu al weer
bijna tien jaar een zeer gewelddadige guerrilla voert in Zuidoost
Turkije.
De redenen voor de toegenomen oppositie tegen het Kemalistische
model zijn complex. Sterke urbanisatie en industrialisatie hebben geleid
tot ontworteling van grote groepen mensen. De groeiende inkomenson-
gelijkheid veroorzaakt een roep om sociale rechtvaardigheid. De grote
gevestigde partijen hebben deze roep onbeantwoord gelaten en socia-
listische bewegingen zijn er niet in geslaagd de grote massa van de
bevolking aan te spreken. Voor veel mensen is in deze situatie de
aantrekkelijkheid van de zekerheid van geloof en traditie gegroeid, en
ook die van politiek die een beroep doet op traditioneel-religieuze
sentimenten en Symbolen. De urbanisatie heeft er ook voor gezorgd
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dat in het Koerdische oosten van het land de tribale en feodale structu-
ren zijn ondermijnd, waardoor de traditionele leiders van de gemeen-
schap niet langer effectief als stadhouders van Ankara kunnen functio-
neren in de strijd tegen de P.K.K. Tegelijk heeft grotere politieke
vrijheid gedurende grote delen van de laatste dertig jaar meer möge-
lijkheden geschapen voor radicale politiek en zijn door de verbreiding
van het middelbaar en hoger onderwijs steeds meer leden van de
achtergestelde groepen in het bezit gekomen van de media en het
politiek en ideologisch 'discours' die tot in de late jaren zestig nog het
monopolie van de Kemalistische (en gedeeltelijk socialistische) elite
waren.
Het Kemalisme in de jaren negentig
In deze veranderende wereld is het Kemalisme, althans de gefossili-
seerde officiele doctrine die leger, bureaucratie, staatsmedia en onder-
wijsinstellingen propageren, minder en minder relevant voor de pro-
blemen van alledag. Toch blijft de Kemalistische machine via de
staatsmedia en - vooral - het onderwijs dezelfde boodschap van trouw
aan Ataturks idealen uitzenden. In ieder klaslokaal is de Grote Leider
aanwezig in zijn eigen, aan hem gewijde hoek. Hij houdt de voortgang
der pupillen in de gaten en die weten, met de dichter Behcet Necatigil:
'Wij werken hard want
Als wij werken, zien we
Dat Ataturk lacht.
Als we een fout maken
Bewölkt zijn blik en
Weten wij: hij heeft verdriet '50
De boodschap is telkens dezelfde: Ataturk heeft Turkije gered en aan
de nieuwe generaties vermaakt. Om zijn vertrouwen met te beschämen,
dienen zij trouw te blijven aan zijn hervormingen, zijn vooruitgangs-
ldeaal en bovenal aan de eenheid van de Turkse natie. Zelfs üjdens
godsdienstles leren de derdeklassers van Turkije:
'Yukselmektir benim ulkum
Ataturk'um, Ataturk'um...
£ok mutluyum, gunku Turkum
Ataturk'um, Ataturk'um.'
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Oftewel: Mij verheffen is mijn ideaal; Atatürk, mijn Atatürk; Ik ben
heel gelukkig want ik ben een Turk; Atatürk, mijn Atatürk.
Aan het einde van deze rede gekomen wil ik enkele woorden van dank
uitspreken. In de eerste plaats natuurlijk aan de Stichting beheer Inter-
nationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, dankzij wier initiatief ik
hier sta. Een bijzonder woord van dank wil ik richten aan de directeur
van het Verbond van Verzekeraars, Eric Fischer, die zieh in een vorig
leven voor de afdeling Turkije van het IISG en voor de vestiging van
deze leerstoel zeer heeft ingespannen.
Voorts dank ik de Universiteit van Amsterdam en haar letterenfacul-
teit voor hun bereidheid mij in haar midden op te nemen en zo de
Studie van het Midden-Oosten in de hoofdstad een nieuwe impuls te
geven. Ik zal proberen het in mij gestelde vertrouwen waar te maken.
Ik dank de staf en Studenten van het Instituut voor Talen en Cultu-
ren van het Midden-Oosten in Nijmegen en de staf van het IISG voor
het feit dat zij bereid zijn gebleken te leven met de ongemakken en
ergernissen die een nomadische docent en collega met zieh meebrengt.
Ik hoop dat de kruisbestuiving die ervan het resultaat is, de moeite
waard was en dat ook zal blijven.
Collega's Turkologen in Nederland. Ons vak wordt in Nederland op
hoog niveau en in een rijke geschakeerdheid beoefend, maar het is en
blijft een heel klein vak. Om onze Studenten een optimaal onderwijs-
programma te kunnen bieden en om de collectievorming op ons gebied
met beperkte en slinkende middelen zo doelmatig mogelijk te laten
zijn, om de positie van ons vak te verdedigen en om internationaal
fondsen te werven, voor dit alles is een kritische massa nodig die wij
alleen door hechte samenwerking, taakverdeling en uitwisseling
kunnen bereiken. Ik beloof U mij voor deze samenwerking in te zullen
spannen.
Collega's en Studenten van de vakgroep Arabisch van de Universiteit
van Amsterdam. Ik sta hier in de eerste plaats voor U. Ik hoop dal wij
er samen in zullen slagen de Studie van het Osmaanse Rijk en Turkije
in Amsterdam een eigen kenmerkende plaats te geven in het landeiijke
krachtenveld. Ik zal daar in ieder geval mijn uiterste best voor doen.
Ik dank U voor Uw aandacht.
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